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ПОЗдрАВлЯеМ С ЮБилееМ 
ВлАдиМирА АлеКСАНдрОВичА 
ВиШНеВСКОГО!
Исполнилось 80 лет Владимиру Александровичу 
Вишневскому, доктору медицинских наук, профес-
сору, одному из основоположников отечественной 
хирургической гепатологии и реконструктивной 
хирургии.
Трудовая и научная деятельность Владимира 
Александровича тесно связана с Институтом хи-
рургии им. А.В. Вишневского. В 1969 году Владимир 
Александрович защитил кандидатскую диссерта-
цию на тему: «Желчевыводящие анастомозы в 
хирургии воспалительных заболеваний желчных 
путей», а в 1991-м – диссертацию на соискание уче-
ной степени доктора медицинских наук по теме: 
«Совершенствование методов хирургического лечения очаговых образований печени». 
В том же году Владимир Александрович возглавил отделение хирургии печени и поджелу-
дочной железы, руководителем которого он является и в настоящее время. В этом отде-
лении накоплен уникальный опыт лечения различных заболеваний печени, панкреатодуо-
денальных резекций и других видов вмешательств на поджелудочной железе.
Владимир Александрович Вишневский разработал и внедрил в практику микрохирурги-
ческую технику в лечении повреждений и стриктур желчных протоков, впервые в стране 
обосновал целесообразность выполнения резекций печени при лечении ряда осложненных 
высоких стриктур желчных протоков.
Огромен масштаб научной и клинической деятельности профессора В.А. Вишневского. 
Под его руководством разработаны и внедрены малоинвазивные, чрескожные и лапаро-
скопические методы лечения кист, абсцессов и эхинококкоза печени. Впервые в стране 
была выполнена панкреатэктомия.
Под руководством профессора В.А. Вишневского защищено 11 докторских и 21 канди-
датская диссертация.
Владимир Александрович является автором более 500 научных работ, 6 монографий 
и руководств, в том числе: «Послеоперационные заболевания желчных путей», «Добро-
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качественные опухоли печени», «Рак поджелудочной железы», «Операции на печени» и 
других.
Без преувеличения можно сказать, что профессором В.А. Вишневским создана одна из 
ведущих школ отечественной хирургической гепатологии, получившая широкую извест-
ность в России и за рубежом. Институт хирургии им. А.В. Вишневского является одним 
из немногих центров по лечению самой сложной категории заболеваний печени и жел-
чевыводящих протоков, большое внимание здесь уделяют подготовке научных кадров и 
высококвалифицированных хирургов-гепатологов.
Признанием авторитета В.А. Вишневского среди коллег явилось избрание его в 2003 году 
президентом Ассоциации хирургов-гепатологов стран СНГ. Профессор В.А. Вишневский 
является заместителем главного редактора журнала «Анналы хирургической гепатоло-
гии», членом международной и европейской Ассоциации хирургов-гепатологов, членом 
редколлегий трех хирургических журналов, ученых советов нескольких вузов, а также по-
четным профессором, избранным Международной Ассоциацией хирургов гастроэнтеро-
логов и онкологов (IASGO) для преподавательской деятельности в рамках Международ-
ной школы хирургической онкологии.
За вклад в медицинскую науку, подготовку научных кадров и общественную деятель-
ность Владимир Александрович удостоен званий лауреата Государственной премии РФ 
(1993), лауреата премий Правительства РФ (2002, 2015), лауреата премии лучшим вра-
чам России «Призвание» (2005). За заслуги в развитии отечественной медицины и хирур-
гии В.А. Вишневский награжден орденом «Знак почета» (1998) и орденом Почета (1999). 
Сотрудники ФГБУ «ФНЦТИО им. академика В.И. Шумакова» Минздрава России и ред-
коллегия журнала «Вестник трансплантологии и искусственных органов» с главным ре-
дактором академиком Сергеем Владимировичем Готье сердечно поздравляют Владимира 
Александровича с юбилеем и желают ему крепкого здоровья и дальнейших успехов в про-
фессиональной деятельности.
